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European Conference  
The Price of Roma Inclusion April, 9-12 2013 
Department of Social Science, University of Naples Federico II 
Vico Monte della Pietà, 1 (San Biagio dei Librai), Naples. 
 
Tuesday, 9 th April  
 
09:00 – 12:00 Arrival of Romanian, Italian and international participants 
16:30 – 20:00 Field visit and documentation of Romanian Roma settlements in Naples: Ponticelli, Barra, 
Via del riposo, Via Brecce. 
20:30 – 22:00 Working dinner of the organizers of the Conference  
 
Wednesday,  10th April 
 
THE EUROPEAN NETWORK FOR RESEARCH AND COOPERATION ON ROMA ISSUES 
Aula Magna I.I (first floor) 
 
Chairperson: Enrica Morlicchio 
09:00-09:30 Welcome and Introduction Enrica Amaturo – Head of 
Department of Social Science 
Vintil Mihilescu – Coordinator 
of Roma PhD School 
09:30 – 11:00 Why a Roma PhD School, a Roma Museum and the 
European Network “Euroma 2020” 
Vintil Mihilescu – Coordinator 
of Roma PhD program 
11:00 – 11: 30 Coffee Break  Oval Room 
11:30 – 12:30 Book Presentation From Victimhood to Citizenship. 
The Paths and Prices of Roma Integration, produced 
by Pakiv-European Roma Fund  Reflexion Group, 
Kossuth Printing House, Budapest 2013 
Authors: 
Andras Biro and 
Nicolae Gheorghe 
 Panel presentations, comments and critiques of 
academics and PhD students in Roma studies, 
regarding the book 
Moderator: Vintila Mihailescu 
12:30 – 13:30  - Varieties of Roma self-victimization as a commodity 
on the present–days social development market 
- What makes higher education a choice? Valorisation 
of higher education by Roma and non-Roma 
population in Romania 
- Two Decades of Failed Attempts to Roma 
Empowerment? 
- Identities under construction 
Florin Nasture – PhD Student 
 
Irina Ilisei – PhD Student 
 
Iulian Stoian – PhD Student 
 
Ciprian Tudor – PhD Student 
13:30 – 15:00 Photo exhibition - Amarè divesa  
Lunch 
Maurizio Cimino 
Aula Ovale 
15:00 - 16:00 Questions and Answers    
16:00 - 17:00 - Gender and migration 
- Migration under the umbrella organization, IRU 
- Civic Platform regarding Freedom of Movement,  
- External mobility in the semantic universe of Manele 
Nicoleta Biu, PhD Student 
Alis Gu, Romano ButiQ 
 
Andreea Brag, PhD Student 
Adrian Schiop, PhD Student 
17:00 - 17:15 Coffee Break  
17:15 -18:00 Q&A and other comments  
18:00 – 18:30   Campaign  Nazareno Guarnieri, 
	

 
20:00 - 21:00 Working dinner  
 
 
 
 
 
 
Thursday, 11th April   
 
DESIGN POLICIES FOR AN INTEGRATED APPROACH FOR ROMA SOCIAL INCLUSION (2013-2020) 
INTERDISCIPLINARY DISCUSSION 
  
Chairpersons: Alexander Valentino  (Aula Magna I.I) 
09:30-11:00 How to Incorporate the European Dimension of 
the Roma Policy Making in Local Plans for Roma 
Social Inclusion. 
 
 
The European Framework for Roma Social Inclusion, 
backgrounds and prospective. 
 
 
The Italian Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandros Tsolakis,  European 
Commission, DG Regio. 
Domenico Morelli, Ministero 
dell’Interno. 
Maja Bova, Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, 
Ministero Pari Opportunità 
11:00 – 11:30 Coffee Break Oval Room 
11:30 - 13:00 The Regional Framework: Tuscany 
 
 
 
 
 
Implications and case analysis in the municipality of 
Naples. 
 
Giovanni Lattarulo, coordinatore 
Tavolo Tecnico Regione Toscana, 
Nicola Solimano Fondazione 
Michelucci Firenze, Demir Mustafà 
Amalipé Romanò Firenze. 
Antonio Moscato  head of Social 
Affairs Department. 
 
 Open floor discussion Among the participant: Elena De 
Filippo (cooperativa Dedalus), padre 
Domenico Pizzuti (Comitato 
Campano con Rom), Giovanni Laino 
(Com.In.Rom Campania), Francesca 
Saudino (ong “Compare”), Emma 
Ferulano e Barbara Pierro (chi rom e 
chi no), Graziano Alilovic, Marcella 
Delle Donne, Daniel Fota, Ion 
Dumitru, Emil Costache, Cleare 
Ausias, Marco Brazzoduro , Adriana 
Goni, Rosa Jijon, Batalan, Vojkan 
Stojanov . 
13:00 – 14:30 Lunch  Oval Room 
14:30 – 16:00 Presentation of LIL Magazine “Quaderni di 
informazione Rom e Sinti” 
Maja Bova (UNAR)  
Elena De Filippo (Dedalus) 
16:00 – 20:00 Field trips to Roma settlements in Giugliano, 
Secondigliano and Scampia 
 
20:00-22:00 Working dinner by La Kumpania  Teatro Area Nord, Piscinola 
 
 
 
 
 
 
Friday, 12th April,  
 
 
ROMA SOCIAL FORUM 
ENCOUNTER AMONG ITALIAN AND EUROPEAN ROMA ORGANIZATIONS 
 
Aula Magna I.I (first floor) 
 
Chairpersons: Demir Mustafà 
9:30-10:00 Introduction Vojkan Stojanov (presidente 
Federazione Rom e Sinti Insieme)
  
10:15 -11:15 The Price of Roma Social Integration: the 
prospective of the Roma. 
 
The Roma participation in social inclusion programs 
and policies at local and national levels 
 
 
Demir Mustafà, Aldo Hudorovic, 
Graziano Alilovic, Nedzad 
Husovic, Daniel Fota, Batalan. 
 
  
13:00 – 14:00 Lunch Oval Room 
14:30 – 15:30 Conclusions Enrica Morlicchio 
Vintil Mihilescu 
Nicolae Gheorghe 
 
 
 
 
